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著  書 
1. 齋藤光代／硝酸性窒素による地下水汚染にはどのような特徴がありますか？「地下
水・湧水の疑問 50（(公社)日本地下水学会編）」／成山堂書店／2020 年 7 月 
2. 川本克也／公害防止の技術と法規 編集委員会編：新・公害防止の技術と法規 2020 
ダイオキシン類編 分担執筆（Ⅲ.1.4 吸着処理）, pp.398-413／（一社）産業環境管
理協会, 丸善出版（株）／2020 年 2 月 
3. C. Liu, T. Nishiyama, K. Kawamoto, So Sasaki／Waste-to-Energy Incineration, CCET 
guideline series in intermediate municipal solid waste treatment technologies／United 
Nations Environment Program, Institution for Global Environment Strategies／2020 年 6
月 







2. 木本和志, 河村雄行, 牧野仁史／粗視化分子動力学法による水和モンモリロナイト





4. Zhenyu Wang, Gen Endo, M. Takahashi, H. Nabae, K. Suzumori, N. Tsuzuki, H. Takahashi, 
K. Kimoto, T. Ihara H. Kikura／Study of a robotic system to detect water leakage and fuel 
debris-System proposal and feasibility study of visual odometry providing intuitive bird's 














9. T. Fujii, R. Kawanaka, T. Ayano／Corrosion Inhibition Effect of Concrete with Blast 
Furnace Slag Sand／Advances in Construction Materials (Proceedings of ConMat'20)／日
本コンクリート工学会／2020 年 
10. 竹下祐二，鳥越友輔／深層学習を用いた出水時における河川堤防内水位の予測方法
／土木学会論文集Ｃ（地圏工学），Vol.76, No.4／土木学会／2020 年 
11. 金秉洙，加藤正司, S.W. Park，竹下祐二／一面せん断試験の隙間幅の設定基準に関
する解析的研究／土木学会論文集 A2, 76(1), pp. 1-6, DOI: 10.2208/jscejam.76.1_1／土
木学会／2020 年 
12. S. Nishimura, Y. Takeshita, S. Nishiyama, S. Suzuki, T. Shibata, T. Shuku, M. Komatsu, B. 
Kim／Disaster report of 2018 July heavy rain for geo-structures and slopes in Okayama／
Soils and Foundations, 60(1), pp. 300-314. https://doi.org/10.1016/j.sandf.2020.01.009／地
盤工学会／2020 年 
13. B.S. Kim, S.W. Park／Comparative Study on Predicting the Wetting Band Depth in Load 














18.  K. Yoshida, S. Maeno, S. Ogawa, K. Mano, S. Nigo／Estimation of distributed flow 
resistance in vegetated rivers using airborne topo-bathymetric LiDAR and its application to 
risk management tasks for Asahi River flooding／Journal of Flood Risk Management／
Wiley／2020 年 
18
19. Md. Touhidul Islam, K. Yoshida, K. Sakai, S. Nishiyama, T. Tsuda, K. Nagata, S. Maeno／
Model-induced comparative study of ALB and UAV-borne green LiDAR systems on 
vegetated lower Asahi river assessment in Japan／土木学会論文 B1(水工学)／土木学会
／2020 年 
20. 吉田圭介，梶川勇樹，永田貴美久，西山哲，間野耕司，堺浩一，Md. Touhidul ISLAM，
児子真也／平成 30 年 7 月豪雨時の旭川分流堰周辺の植生分布を考慮した 3 次元洪




22. Z. Ye, J. Chen, L. Gao, Z. Liang, S. Li, R. Li, G. Jin, Y. Shimizu, S. Onodera, M. Saito, et al.
／210Pb dating to investigate the historical variations and identification of different sources 
of heavy metal pollution in sediments of the Pearl River Estuary, Southern China／Marine 
Pollution Bulletin, 150, 110670／Elsevier／2020 年 
23. G. Jin, S. Onodera, M. Saito, Y. Shimizu／Sediment phosphorus cycling in a nutrient-rich 
embayment in relation to sediment phosphorus pool and release ／ Limnology, 
https://doi.org/10.1007/s10201-020-00627-x／Springer／2020 年 
24. Y. Shimizu, S. Onodera, G. Jin, M. Saito／Effect of in‑stream impoundment on water quality 
of a suburban stream／Limnology, https://doi.org/10.1007/s10201-020-00619-x／Springer
／2020 年 
25. H. T. Le, K. Okubo, P. T. Ho, M. Saito／Estimation of long-term external nutrient loading 
from watersheds to Lake Biwa by a combined rainfall-runoff model and loading-discharge 
curve approach／Hydrological Research Letters, 14(4)／Japan Society of Hydrology and 
Water Resources (JSHWR), Japanese Association of Groundwater Hydrology (JAGH), 
Japanese Association of Hydrological Sciences (JAHS), and Japanese Society of Physical 
Hydrology (JSPH)／2020 年 
26. Habuer, T. Fujiwara, M. Takaoka／Anthropogenic Mercury Release Flow in China／
Chemical Engineering Transection, accepted at August 24, 2020／Italian Association of 
Chemical Engineering／2020 年 
27. P.A. Notodarmojo, T. Fujiwara, Habuer／Oyster Shell as pH Control Substitute for Two 
Stage Anaerobic Co-Digestion System／Chemical Engineering Transection, accepted at 
August 22, 2020／Italian Association of Chemical Engineering／2020 年 
28. V.C.M. Tran, H.S. Le, Y. Matsui／Measuring the effect of a program of waste separation at 
source in Da Nang City, Vietnam／Journal of Material Cycles and Waste Management 
22:816–825／Springer／2020 年 
29. 岡田将範, 氏原岳人, 牛尾亜紀子, 大畑友紀／マズローの欲求段階説に基づく中心
市街地の訪問動機からみた来訪者特性に関する研究／都市計画論文集 55 巻 3 号, 
pp. 213-219／都市計画学会／2020 年 
30. 中島恵太, 氏原岳人, 織田恭平／空き家にさせないための態度・行動変容に関する
研究／都市計画論文集 55 巻 3 号, pp. 288-294／都市計画学会／2020 年 
31. 平井紗夜子, 氏原岳人／スポーツ観戦者を対象としたモビリティ・マネジメントの
19
経年的な効果分析 J リーグ・ファジアーノ岡山を事例として／都市計画論文集 55









（Kansai Geo-Symposium 2020）論文集／地盤工学会関西支部／2020 年 
3. M. Saito, S. Onodera, N. Okuda／Material transport and cycle in watersheds: toward the 
interdisciplinary collaboration between limnology and the other research disciplines／
Limnology／Springer／2020 年 
4. S. Onodera, N. Okuda, S. Ban, M. Saito, et al.／Phosphorus cycling in watersheds: from 
limnology to environmental science／Limnology／Springer／2020 年 
5. Habuer, T. Fujiwara, M. Takaoka／Substance Flow Analysis of mercury in China／The 6th 
3R International Scientific Conference on Material Cycles and Waste Management 
proceedings 1-4／2020 年 
6. Habuer, T. Fujiwara, M. Takaoka ／ Environmental impact analysis of anthropogenic 
mercury releases in China／The 31th Annual Conference of Japan Society of Material 
Cycles and Waste Management proceedings, 457-458／2020 年 
7. P.A. Notodarmojo, T. Fujiwara, Habuer／Oyster Shell as pH Control Substitute for Two 
Stage Anaerobic Co-Digestion System／The 31th Annual Conference of Japan Society of 
Material Cycles and Waste Management proceedings, 471-472／2020 年 
8. 哈布尓，三保和久，藤原健史／中国国内における蛍光灯の廃棄処理に伴う環境影響
評価／第 72 回土木学会中国支部研究発表会講演集／土木学会／2020 
9. K. Kawamoto ／ Changes in the Actual Situation of Waste-to-Energy from MSW 
Incineration in ／ 6th 3RINCs proceedings, C-4-1 ／ The 3R International Scientific 
Conference on Material Cycles and Waste Management／2020 年 
10. K. Kawamoto ／ Adsorption Characteristics of Carbonaceous Adsorbents for Organic 
Compounds and Mercury in a Model Exhaust Gas from Thermal Treatment Process／
Virtual Conference Proceedings 795683, A&WMA’s 113th Annual Conference & 
Exhibition／Air and Waste Management Association／2020 年 
11. 樋口輝久，紅林章央／昭和 9 年室戸台風による災害復旧橋梁の『岡山縣道路橋寫眞
輯』について／土木史研究（講演集），Vol.40／土木学会／2020 年 
12. 樋口輝久，秋田哲志／近世最大の砂防施設群“別所砂留”（第五報）― 砂留の基礎






1. 竹下祐二／原位置試験の動向／地盤工学会誌，Vol.68, No.4／地盤工学会／2020 年 
2. 齋藤光代，安元純，杉山歩／地下水と生態系；これまでの研究動向と今後の展開／
地下水学会誌，62(4)／日本地下水学会／2020 年 
3. 松井康弘／リサイクルより優先順位の高い 2R を実践して持続型社会を目指そう／
エコマガジン「環境」Vol.380／(公財)岡山県環境保全事業団／2020 年 
4. 樋口輝久／百間川の治水施設群―津田永忠の意思を継いで 300 年―／土木学会誌，
Vol.105, No.1／土木学会／2020 年 




7. 樋口輝久／土木遺産への招待 上／聖教新聞，2020.10.8／聖教新聞社／2020 年 
8. 樋口輝久／土木遺産への招待 中／聖教新聞，2020.11.4／聖教新聞社／2020 年 







国本部岡山県支部年次大会／岡山市／2020 年 7 月 
2. 樋口輝久／岡山の土木遺産―地域資産としての保存と活用―／岡山県郷土文化財
団／岡山市／2020 年 9 月 
3. 樋口輝久／世界かんがい施設遺産「倉安川・百間川かんがい排水施設群」の魅力に




1. K. Kimoto／Ultrasonic Imaging Method for the Detection and Sizing of Cracks in a Rib-to-
Deck Welded Joint／3rd International Symposium on Structural Health Monitoring and 
Nondestructive Testing／Web Conference／2020 年 11 月 
2. 木本和志／超音波計測に基づく花崗岩中の表面波伝播特性に関する研究／土木学
会第 23 回応用力学シンポジウム／オンライン発表／2020 年 5 月 
3. 金秉洙, 任道駒, 岡本良太, 竹下祐二, 加藤正司／疎水性地盤材料の斜面への適用
性の評価に関する研究／第 55 回地盤工学研究発表会，地盤工学会, 22-12-2-04／京
都（オンライン）／2020 年 7 月 
4. 金秉洙, 任道駒, 岡本良太, 竹下祐二, 加藤正司／疎水性地盤材料の遮水性能の評
価に関する研究／第 55 回地盤工学研究発表会，地盤工学会, 22-12-2-05／京都（オ
ンライン）／2020 年 7 月 
5. 加藤正司, 金秉洙, S. W. Park, 竹下祐二, Lohani Tarardhini／サクション応力の低拘
21
束圧下での不飽和土のせん断強度への影響／第 55 回地盤工学研究発表会，地盤工
学会, 23-1-4-01.／京都（オンライン）／2020 年 7 月 
6. 韓雨松, 加藤正司, 金秉洙／限界状態へ至るまでの構造変化に関する個別要素法に
よる基礎的検討／第 55 回地盤工学研究発表会，地盤工学会, 21-2-1-04.／京都（オ
ンライン）／2020 年 7 月 
7. 竹下祐二, 山本純也, 鳥越友輔, 入江大輝／土中水分動態計測による河川堤防内の
降雨浸透挙動に関する考察／第 55 回地盤工学研究発表会／京都（オンライン）／
2020 年 7 月 
8. M. Komatsu, K. Koizumi／A validation of shallow slope failure monitoring method based 
on the field soil moisture observations／Proceedings of 10th Int. Conf. on Geotechnique, 
Construction Materials and Environment／オーストラリア・メルボルン／2020 年 11 月 
9. K. Takahashi, M. Komatsu, T. Iwata, K. Takimoto／A study on migration of kaolin clay 
suspension in the pores used for reducing sand layer permeability／Proceedings of 10th Int. 
Conf. on Geotechnique, Construction Materials and Environment／オーストラリア・メ
ルボルン／2020 年 11 月 
10. K. Koizumi, S. Tsukabe, M. Komatsu, K. Oda, S. Ito／Prediction method of slip surface 
depth for slope health monitoring based on volumetric water content／Proceedings of 10th 
Int. Conf. on Geotechnique, Construction Materials and Environment／オーストラリア・
メルボルン／2020 年 11 月 
11. H. Iwamoto, K. Koizumi, M. Komatsu, H. Tsutsum／Fundamental study on installation 
position of sensors for on-site monitoring focusing on slope failure／Proceedings of 10th 
Int. Conf. on Geotechnique, Construction Materials and Environment／オーストラリア・
メルボルン／2020 年 11 月 
12. 哈布尓, 三保和久, 藤原健史／中国国内における蛍光灯の廃棄処理に伴う環境影響
評価／第 72 回土木学会中国支部研究発表会／広島県呉市／2020 年 6 月 
13. Habuer, T. Fujiwara, M. Takaoka／Substance Flow Analysis of mercury in China／The 6th 
3R International Scientific Conference on Material Cycles and Waste Management／Ibaraki, 
Japan／2020 年 3 月 
14. Habuer, T. Fujiwara, M. Takaoka／Substance flow analysis for anthropogenic mercury 
releases in China／The 6th International Conference on Low Carbon Asia. Shanghai China
／Shanghai China／2020 年 9 月 
15. Habuer, T. Fujiwara, M. Takaoka ／ Environmental Impact of anthropogenic mercury 
releases in China in response to Minamata Convention on Mercury／The 6th International 
Conference on Low Carbon Asia／Shanghai China／2020 年 9 月 
16. P.A. Notodarmojo, T. Fujiwara, Habuer／Oyster Shell as pH Control Substitute for Two 
Stage Anaerobic Co-Digestion System／The 6th International Conference on Low Carbon 
Asia／Shanghai China／2020 年 9 月 
17. Habuer, T. Fujiwara, M. Takaoka ／ Environmental impact analysis of anthropogenic 
mercury releases in China／The 31th Annual Conference of Japan Society of Material 
Cycles and Waste Management／Hokkaido, Japan／2020 年 9 月 
18. P.A. Notodarmojo, T. Fujiwara, Habuer／Oyster Shell as pH Control Substitute for Two 
22
Stage Anaerobic Co-Digestion System／The 31th Annual Conference of Japan Society of 
Material Cycles and Waste Management／Hokkaido, Japan／2020 年 9 月 
19. 松井康弘，桐生侑恵／ベイジアンネットワークを用いたリユースびん返却行動の政





防学会／名古屋市／2020 年 5 月 
22. 樋口輝久／今福線（新線）下長屋トンネルの計画と施工について／土木学会中国支
部／呉市／2020 年 6 月 
23. 樋口輝久／近世最大規模の砂防施設“別所砂留”の築造と災害履歴の解明／河川協










受託研究成果報告書／2020 年 3 月 
2. 樋口輝久他／令和元年度近現代建造物緊急重点調査(土木)報告書／土木学会土木
















































23. ALB データの精度検証及び流況解析適用のための植生高・地盤高補正効果の検討 
24. 準三次元洪水流解析モデルを用いた浮子観測の高精度化に関する実験的検討 
25. 旭川下流部の感潮域におけるアユの好適な産卵場の検討 
26. 平成 30 年 7 月豪雨による砂川の氾濫シミュレーション 



















37. RPF の熱分解ガス化による水素回収に関する基礎的研究 
38. 藻類を用いた２種の生態毒性試験方法に栄養塩が及ぼす影響の比較・検討 
39. ごみ焼却施設の実態と評価 - 防災拠点の位置づけに着目して - 
 
水環境学（指導教員：永禮英明） 
40. 微細藻類 Chlorella zofingiensis を用いた溶液栽培排水処理の検討 

















49. 高齢者のコミュニケーションと生きがいに関する研究 －SNS 利用に着目して－ 
 
景観工学（指導教員：樋口輝久） 
























6. CO 及び CO2 メタン化反応における新規バイメタル触媒の評価 
 
水環境学（指導教員：永禮英明） 
7. Growth and astaxanthin production of Chlorella zofingiensis with different energy sources 
 
地域環境計画学（指導教員：阿部宏史・氏原岳人） 
8. 地域居住者と空き家所有者の双方からみたコミュニティガーデンの活用に関する
研究 
 
環境システム計画学（指導教員：橋本成仁） 
9. ライドシェアの普及が自家用車の所有意識に与える影響分析 ～ハノイを対象とし
て～ 
 
景観工学（指導教員：樋口輝久） 
10. 福山藩の砂留に関する研究 ―実態と歴史的経緯および科学的手法による年代解明
― 
 
27
